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Анализ деятельности строительных 
организаций на основе изучения 
показателей прибыли
Цель исследования. Строительство относится к одному из видов 
экономической деятельности и ключевой фондообразующей отрас-
лью, тем самым оказывая существенное влияние на экономику и 
рост благосостояния страны и ее хозяйствующих субъектов. Одна-
ко кризисные условия ряда последних лет не могли не отразится на 
строительной деятельности. В связи с этим анализ существующей 
ситуации в сфере строительства и изучение факторов, влияю-
щих на повышение эффективности деятельности строительных 
организаций, является актуальной задачей.
Целью работы является изучение и сравнительный анализ 
строительной сферы на основе изучения и сравнения ряда 
строительных организаций, отобранных в БД СПАРК. Одним 
из важнейших качественных показателей, характеризующим 
деятельность организации является прибыль, представляющая 
собой конечный финансовый результат и позволяющая попол-
нить финансовые ресурсы организации, в работе осуществлена 
оценка эффективности формирования и использования прибыли 
анализируемых организаций, выявление существующих проблем. 
Прибыль является фактором, определяющим продуктивность 
работы любой организации, ее ликвидность, платежеспособ-
ность и, как следствие, финансовую устойчивость организации 
на современном рынке товаров, работ и услуг. Отдельная часть 
работы посвящена экономико-статистическому анализу основ-
ных экономических показателей, характеризующих формирова-
ние и направления использования прибыли в организациях сферы 
строительства, а также анализу финансовой деятельности 
двух крупных строительных организаций в части формирования 
и направления использования прибыли.
Материалы и методы. Информационной базой исследования 
являются статистические данные и аналитическая инфор-
мация, отражающие финансовую деятельность организаций 
строительной отрасли. Методологическую основу исследования 
представляют статистические методы анализа данных: срав-
нительный и динамический анализ, вариационный и корреляци-
онно-регрессионный анализ. 
Результаты. В работе также проанализирована роль строи-
тельства в экономике России. Сделан вывод, что строитель-
ство является ключевой отраслью, влияющей на формирование 
национальной экономики. Рассмотрены основные показатели, 
характеризующие эффективность деятельности строительных 
организаций. Проведен анализ ряда показателей, характеризую-
щих деятельность строительной сферы, отобрана совокупность 
строительных организаций на основании БД СПАРК, на основе 
экономико-статистических методов изучена взаимосвязь таких 
показателей как выручка и чистая прибыль, проведен срав-
нительный анализ двух организаций: ООО «Стройрегистр» и 
ЗАО «СЕДО». Рассмотрены основные виды прибыли, такие как 
валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложе-
ния, чистая прибыль. Стоит отметить, что данные категории 
прибыли взаимосвязаны между собой, поскольку одна категория 
вытекает из другой в зависимости от статей дохода и расхо-
да, присущих тому или иному виду прибыли. Анализ состояния 
строительных организаций предполагает изучение факторов, 
влияющих на их деятельность. С этой целью в работе был 
использован корреляционно-регрессионный анализ. 
Заключение. Для изучения процесса формирования и ис-
пользования прибыли в качестве объекта исследования 
было выбрано ООО «Стройрегистр», осуществляющее свою 
деятельность в Московской области. В качестве конкурен-
та рассматривалось ЗАО «СЕДО», так же осуществляю-
щее деятельность в Московской области. В ходе анализа 
этих организаций было выявлено, что деятельность ООО 
«Стройрегистр» является более стабильной и успешной 
по сравнению с ЗАО «СЕДО», у которого выявился резкий 
спад финансовых показателей в 2016 году. Однако значение 
рентабельности по чистой прибыли в ООО «Стройрегистр» 
ниже среднеотраслевого значения, что связано с низким 
значением величины чистой прибыли.
В результате были выявлены причины, повлиявшие на низкое 
значение величины чистой прибыли. Одной из основных причин 
является высокая себестоимость оказываемых услуг. 
Ключевые слова: строительная организация, факторы влияния, 
получаемая прибыль, развитие организаций
The aim of research. Construction belongs to one of types of economic 
activity and key industry, thereby having significant effect on economy 
and growth of well-being of nation and its economic entities. However, 
the crisis conditions of the last few years could not but affect the con-
struction activity. In this regard, the analysis of the existing situation in 
the sphere of construction and studying of the factors, influencing increase 
in efficiency of activity of the construction organizations is a relevant 
task. The goal of this article is to study and analyze construction area 
by studying individual organizations, which were chosen in database 
“SPARK”. One of the most important quality indicators, characterizing 
the organization’s activities is profit, which is the final financial result 
and allows replenishing the organization’s financial resources. The work 
has evaluated the effectiveness of the formation and use of profits of the 
analyzed organizations, identifying existing problems. The profit is a 
factor that determines productivity of organization, its liquidity, ability 
to pay, financial sustainability in the modern market. A part of research 
performs economics and statistics analysis of main economic indicators, 
characterizing the formation and use of profit in organizations of the 
construction industry, and financial activity analysis of the two largest 
construction organizations in part of profit formation and its use. 
The analysis of activity of the construction 
organizations based on studying of profit 
indicators
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Materials and methods. Informational background is statistical data 
and analytical information about financial activity of construction or-
ganizations. Methodological basis of the research is statistical methods 
of data analysis: comparative and dynamical analysis, variational 
analysis, correlation and regression analysis. 
Results. The role of construction area in economics of Russia was 
analyzed. Construction is the key industry that influences the formation 
of the national economy. Main indicators that describe efficiency of 
activity of construction organizations were considered; analysis of 
number of indicators about activity of construction area was im-
plemented; a group of organizations was chosen by using database 
“SPARK”; interrelationship between earnings and net profit was 
studied, comparative analysis between Ltd “Stroyregistr” and Closed 
Joint Stock Company “SEDO” is implemented. The main types of 
profit such as gross profit, profit on sales, before-tax profit and net 
profit were considered. It is worth noting that these types of profit 
are interrelated, since one category arises from the other depending 
on the income and expense items inherent in one or another type of 
profit. Analysis of the state of construction organizations involves the 
study of factors affecting their activity. For this purpose correlation 
and regression analysis was used in the work. 
Conclusion. To study the process of forming and using profits as an 
object of research, Ltd “Stroyregistr”, which operates in Moscow 
region, was chosen. As the competitor, Closed Joint Stock Company 
“SEDO”, which is also carrying out activity in Moscow region, was 
considered. During the analysis of these organizations, it was revealed 
that the activity of Ltd “Stroyregistr” is more stable and successful 
compared to Closed Joint Stock Company “SEDO”, which showed 
a sharp decline in financial indicators in 2016. However, the value 
of profitability on net profit in Ltd “Stroyregistr” is lower than the 
industry average value, which is associated with a low value of the 
net profit. 
As a result, the reasons that influenced the low value of net profit 
were identified. One of the main reasons is the high cost of the 
rendered services.
Keywords: construction organization, influence factors, profit, devel-
opment of organizations
Введение
Строительство – являясь 
одним из видов экономиче-
ской деятельности и ключе-
вой фондообразующей отрас-
лью, оказывает существенное 
влияние на экономику и рост 
благосостояния страны и ее 
хозяйствующих субъектов. 
Это отрасль национальной 
экономики, предназначен-
ная для ввода в действие но-
вых, а также реконструкции, 
расширения, модернизации, 
технического перевооруже-




вень развития строительства, в 
частности жилищного, являет-
ся одним из индикаторов эко-




вый продукт, создает спрос на 
продукцию смежных отраслей 
промышленности, транспор-
та и услуг. [1]. В связи с этим 
анализ существующей ситуа-
ции в сфере строительства и 
изучение факторов, влияющих 





ной индустрии является со-
здание условий для развития 
экономики государства. Стро-
ительный сектор относится к 
одному из важнейших отрас-
лей экономики (рис. 1), удель-
ный вес которого в ВВП стра-
ны составил 6,2% по итогам 
2016 года [2].
Последние годы наблю-
дается рост числа строитель-
ных организаций, в том числе 
субъектов малого предприни-
мательства, что наглядно по-
казано на рис. 2.
Одним из важнейших на-
правлений строительства явля-
ется жилищное строительство, 
важность которого в экономи-
ке любого региона и страны 
в целом сложно недооценить. 
Строительная отрасль характе-
ризуется высокой капиталоем-
костью, большим количеством 
рабочих мест, производит про-
дукт, удовлетворяющий ши-
рокие потребности общества. 
Мировой опыт свидетельству-
ет о том, что этот сектор во 
многих странах является прио-
ритетным направлением госу-
дарственной инвестиционной 
политики, обладает высоким 
мультипликативным эффек-
том, генерирующим инвести-
ционную активность в смеж-
ных отраслях [3].
На рис. 3 показано количе-
ство жилых и нежилых зданий, 
введенных в эксплуатацию по 
федеральным округам за 2015 
Рис. 1. Структура ВВП России за 2016 год
Источник: составлено по данным Росстата
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год. Лидером является Цен-
тральный федеральный округ. 
На рис. 4 представлено рас-
пределение введенных в экс-
плуатацию зданий жилого и 
нежилого назначения по Цен-
тральному федеральному окру-




ряда факторов, относящихся 
как в внешней, так и к внутрен-
ней среде. Ряд исследователей 
[4, 5] выделяет следующие:




ные акты; политические тен-
денции; региональные эконо-
мические условия; показатели 
оценки конкурентной среды; 
– изменения микросреды, 
обусловленные формирова-
нием конкурентной среды на 
региональном строительном 
рынке, обострением конку-
ренции на связанных рынках 
(финансовом, рынке ресурсов, 
рынке земельных участков под 
застройку, рынке недвижимо-
сти и др.), качеством и эффек-
тивностью взаимоотношений 
между участниками строи-
тельного цикла, потенциалом 
производства продукции для 
строительной деятельности и 
наращивания объемов и по-
вышением эффективности 
инвестиций в основной капи-
тал, в том числе в строитель-
стве. договорные условия на 




ствующий и плановый уровень 
производственных мощностей
Однако существует ряд про-
блем, неблагоприятным об-
разом сказывающихся на раз-
витии строительства. В ряде 
работ [6, 7, 8] отмечается, что 
в российской практике разви-
тие российского рынка жилья 
тормозится из-за нерешенно-
сти таких проблем как:
– дефицит платежеспособ-
ного спроса населения; 
Рис. 2. Число действующих строительных организаций
Источник: составлено по данным Росстата
Рис. 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения, ед., 2015 г.
Источник: составлено по данным Росстата
Рис. 4. Распределение введенных в эксплуатацию зданий жилого и нежилого 
назначения по Центральному федеральному округу
Источник: составлено по данным Росстата
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– высокие кредитные став-
ки;
– административные ба-
рьеры, не урегулированные 
законодательством взаимоот-
ношения между органами ис-
полнительной власти, застрой-
щиками и строителями;




– дефицит заемных и при-
влеченных финансовых средств 
и не использованный в полной 
мере арсенал государственных 
регулирующих средств воздей-
ствия на жилищный сектор 
экономики и др.
Безусловно отражаются на 
различных направлениях эко-
номической деятельности и 
кризисные условия последних 
лет. В области строительства 
его негативными последстви-
ями являются снижение тем-
пов роста показателей стро-
ительной и инвестиционной 
деятельности, таких как ин-
вестиции в основной капитал, 
объем строительно-монтажных 
работ, снижение числа стро-
ительных организаций мало-
го и среднего бизнеса. Кроме 
того, снижается удельный вес 
прибыльных строительных 
организаций и уровень рен-
табельности в строительстве. 




ки финансового состояния и 
конкурентоспособности стро-
ительных организаций. 
В работе [9] представлена 
достаточно полная система по-
казателей для оценки общего 
финансового состояния стро-
ительных организаций в кото-
рую входят общие показатели 
(среднемесячная выручка, доля 




вой устойчивости; показатели 
прибыли, рентабельности и 
чистой прибыли; показатели 
эффективности использова-
ния внеоборотного капитала 
и инвестиционной активности 
организации; показатели ис-
полнения обязательств перед 





ляет собой формирование и 
распределение финансовых 
ресурсов. От рационально-
го управления финансовыми 
ресурсами зависит конкурен-
тоспособность любой органи-
зации [10]. Авторы работ [11, 
12, 13] отмечают, что к состав-
ляющим конкурентоспособно-
сти строительной организации 
относится ряд индикаторов: 
уровень организации биз-
нес-процессов; современное 
состояние материальной базы; 
кадровый потенциал; устой-
чивость партнерских связей; 
цена предложения на выпол-
нение договоров на строитель-
ство объектов и комплексов, 
выполнения комплекса стро-
ительно-монтажных работ; 
цена предложения на рынке 
готовой продукции; качество и 
продолжительность строитель-
ства; уровень финансовой на-
дежности организации; гаран-
тированные сроки выполнения 
подрядных контрактов.
Учитывая достаточно не-
простые условия, в которых 
функционируют строитель-
ные организации в последние 
годы, целесообразна разработ-
ка системы мер, направленных 
на предотвращение неплате-
жеспособности и повышение 
эффективности и конкуренто-
способности строительных ор-
ганизаций. Одной из таких мер 
является увеличение прибыли, 
которая создает для деятельно-
сти организации стабильную 
основу. Достижение макси-
мального размера прибыли и 
уровня рентабельности опреде-
ляет основную цель предпри-
нимательской деятельности, 
обеспечивает защиту интере-
сов собственников и снижение 
рисков ликвидации и банкрот-
ства бизнес-структур.
В связи с этим в работе 
будут рассмотрены основные 




способы ее формирования, 
проведен экономико-стати-
стический анализ показателей 
прибыли на примере совокуп-
ности строительных организа-







бой конечный финансовый 
результат финансово-хозяй-
ственной деятельности любой 
организации.
В соответствии с Налого-
вым Кодексом Российской 
Федерации под прибылью по-
нимаются «полученные дохо-
ды, уменьшенные на величину 
произведенных расходов» [14, 
ст. 247]. 
В статье [15] подчеркивает-
ся, что прибылью называют ту 
часть чистого дохода общества, 
которая создается на данном 
предприятии и непосредствен-
но зависит от уровня его про-
изводственно-хозяйственной 
деятельности.
В работе [16] авторы отме-
чают, что прибыль способству-
ет формированию финансовых 
ресурсов организации, являет-
ся источником расширенного 
воспроизводства, а также фак-
тором социально-экономи-
ческого развития. Используя 
чистую прибыль, организация 
должна придерживаться сле-
дующих основных принципов 
[16]:




ние чистой прибыли должно 
ориентироваться на дальней-
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– распределение прибыли 
должно стимулировать работ-
ников в повышении их заин-
тересованности в конечных ре-
зультатах деятельности.
Процессам распределения и 
использования прибыли долж-
но уделяться особое внимание. 
Так, в первую очередь распре-
деляется прибыль до налого-
обложения. Законодатель ре-
гулирует распределение части 
прибыли, поступающей в бюд-
жеты в виде налогов и других 
обязательных платежей. Остав-












ганизации и, как правило, за-
крепляется учетной политикой 
или уставом организации. 
К основным направлениям 
использования чистой при-
были предприятия относят-
ся: формирование резервного 







ний прибыль распределяется 
между фондом накопления и 
фондом потребления, которые 
являются фондами специаль-




ния предназначены [17] для 
выполнения научно-исследо-
вательских, технологических 
и проектных работ, на техни-
ческое перевооружение и ре-
конструкцию действующего 
производства, на разработку 
новейших видов продукции. 
Средства фонда потребления 
предназначены для использо-
вания на социальное развитие, 
социальные нужды коллекти-
ва и поддержание нормальных 
условий труда. Организация 
сама определяет объемы и про-
порции использования средств 
фондов.
Прибыль имеет следующую 
систему показателей оценки:
– валовая прибыль;
– прибыль от продаж;
– прибыль до налогообло-
жения;
– чистая прибыль.
Эти показатели отражаются 
в форме №2 «Отчет о финан-
совых результатах». 
Валовая прибыль представ-
ляет собой разницу между ве-
личиной полученной выручки 
от реализации товаров, работ и 
услуг и их себестоимостью. 
За валовой прибылью сле-
дует прибыль от продаж, рас-
считываемая как разность 
между суммой валовой при-
были и величиной понесенных 
коммерческих и управленче-
ских расходов.
Разница между величиной 
доходов, полученных от уча-
стия в деятельности других 
организаций, процентов к по-
лучению и прочих доходов и 
величиной расходов представ-
ленных процентами к уплате и 
прочими расходами, формиру-
ет прибыль до налогообложе-
ния. 
Полученная прибыль до на-
логообложения изменяется на 
величину отложенных налого-
вых обязательств и активов, а 
также на величину текущего 
налога на прибыль, тем самым 
образуя чистую прибыль. Чи-
стая прибыль показывает ре-
зультат использования инве-





ственный цикл и прибыль для 
них выступает в качестве основ-
ного источника финансирова-
ния вложений во внеоборотные 
активы. Также за счет нераспре-
деленной прибыли могут фор-
мироваться разные социальные 
и производственные фонды, на-
правляемые на возобновление и 
расширение производственно-
го процесса. Нераспределенная 
прибыль является единствен-
ным источником получения 
доходов для учредителей, не яв-
ляющихся работниками данной 
организации. А в убыточных 
строительных компаниях нерас-
пределенная прибыль позволяет 
минимизировать отрицательные 
результаты деятельности [18].
В работе [19] авторы под-
черкивают, что к основным 
факторам, позволяющим 
строительным организациям 
получать высокую прибыль 
относится обеспечение ми-
нимальной себестоимости 
строительства и рост объемов 
производства и реализации 
продукции, пользующейся вы-
соким спросом у потребите-
лей. Увеличения объемов про-
изводства можно достигать за 
счет эффективного использо-
вания имеющихся у строитель-
ной организации внутренних 
резервов, так и за счет увели-
чения капитальных вложений. 
Более предпочтительным яв-
ляется вариант использования 
внутрипроизводственных ре-
сурсов, однако учитывая, что 
его ограниченность, существу-
ет возможность повышения 




ции. В целом можно отметить, 
что поддержание необходимо-
го уровня прибыльности пред-
ставляет собой объективную 
необходимость устойчивого 
функционирования строи-
тельной организации, так как 
регулярный недобор или сла-
бая динамика роста прибыли 
говорят о недостаточной эф-
фективности и в дальнейшем 
могут стать причиной банкрот-
ства.
Для лучшего понимания 
существующих тенденций в 













прибыли в организациях 
сферы строительства 
на основе базы данных 
«СПАРК»
Для анализа основных эко-
номических показателей, ха-
рактеризующих формирование 
и направления использования 
прибыли, на базе данных СПАРК 
была отобрана совокупность из 
пятидесяти ведущих организа-
ций, для формирования которой 
использовались такие показате-
ли как выручка и чистая при-
быль за период 2012–2016 гг.
Анализ отобранной сово-
купности строительных органи-
заций с помощью показателей 
вариации показал следующие 
результаты (табл. 1).
Таким образом, значение 
коэффициента вариации гово-
рит об однородности изучае-
мой совокупности.
Для определения тесноты 
линейной зависимости меж-
ду показателями выручки и 
чистой прибыли был рассчи-
тан коэффициент корреляции 
(rxy = 0,83). Расчет t-крите-
рия Стьюдента показал, что 
tфакт > tкрит, следовательно, 
найденное значение rxy суще-
ственно и указывает на тес-
ную связь между выручкой 
и чистой прибылью. Таким 
образом, взаимосвязь между 
показателями прямая, а зна-
чение коэффициента корреля-
ции, находящееся в диапазоне 
0,7 < rxy < 0,9, свидетельствует 
о высокой взаимосвязи между 
данными показателями. 
Визуальный анализ корре-
ляционного поля показывает, 
что большинство точек лежит 
вдоль прямой, незначительно 
отклоняясь от нее. Прямая, 
от которой точки отклоня-
ются в наименьшей степени, 
и будет графиком линейного 
уравнения регрессии. Мето-
дом наименьших квадратов 
найдем коэффициенты a0 и a1 
для этого уравнения, в резуль-
тате чего уравнение регрес-
сии примет следующий вид:
 28,94 3657,82xy x= −
 .
Параметр a1 показывает, 
что с увеличением выручки на 
1 млн руб. величина чистой 
прибыли в среднем увеличива-
ется на 28,94 тыс. руб.
Для оценки качества ре-
грессионной модели был рас-
считан F-критерий Фишера. 
Поскольку Fфакт > Fтабл, то мо-
дель признается статистически 
значимой, а уравнение регрес-
сии – надежным.
Таким образом, в результате 
проведенного статистическо-
го анализа было определено, 
что отобранная совокупность 
данных является однородной, 
и существует прямая, высокая 
и статистически значимая вза-
имосвязь между показателями 
выручка и чистая прибыль.
Оценка деятельности ООО 
«Стройрегистр» и ЗАО 
«СЕДО» как одних из ведущих 
строительных организаций за 
период 2012–2016 гг.
ООО «Стройрегистр» – 
динамично развивающаяся 
многопрофильная компания. 
В 2002-м году «Стройрегистр» 
вошел в строительный бизнес, 
развивая следующие направ-
ления: строительство совре-
менных многоэтажных жилых 
домов, торговых и складских 
помещений, развлекательных 




стративных и хозяйственных 
строений, благоустройство 
территорий). В настоящее вре-
мя организация выполняет 
такие виды строительной дея-
тельности, как строительство 
зданий и сооружений, выпол-
нение функций генерального 
подрядчика, заказчика – за-
стройщика, технологический 
и строительный инжиниринг 
[20].
Компания применяет но-
вейшие технологии в строи-
тельстве и использует их при 
возведении зданий. При этом 
ООО «Стройрегистр» не за-
бывает о качестве возводимых 
сооружений: на всех стади-
ях строительства, от момента 
подготовки стройплощадки до 
окончания отделочных работ, 
специалисты организации от-




Название показателя Значение показателя, %
Коэффициент осцилляции 145,43
Относительное линейное отклонение 26,72
Коэффициент вариации 30,61
Рис. 5. Корреляционное поле для данных
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В компании трудится более 
500 специалистов, из них 47 
работников с высшим инже-
нерно-техническим образова-
нием, 3 человека в компании – 
кандидаты технических наук.
Среди крупных проектов, ре-
ализованных компанией, следу-
ет назвать: общественно-жилой 
комплекс и административно-де-
ловой центр в г. Юбилейном, 
общественно-деловой центр в 
г. Балашихе, торгово-развлека-
тельный центр «XL» в Москве, 
строительство и реконструкция 
административных зданий [20]. 
В настоящее время новые со-
временные дома возводятся в г. 
Ивантеевке, Щелково, Зелено-
граде, Юбилейном. Всего с мо-
мента основания фирмы было 
введено в эксплуатацию около 





ставлена на рис. 6. 
Как видно из графиков, 
изображенных на рис. 6, на-
блюдается снижение прибыли 
до налогообложения и чистой 
прибыли 2015 и 2016 года по 
сравнению с 2014 годом. Од-
нако в 2015 году произошел 
резкий скачок прибыли от 
продаж. При этом характер 
движения прибыли до налого-
обложения совпадает с чистой 
прибылью, что нельзя сказать 
о прибыли от продаж. 
В качестве конкурирующей 
фирмы для ООО «Стройре-
гистр» выступает ЗАО «СЕДО». 
Как и ООО «Стройрегистр» 
ЗАО «СЕДО» осуществля-
ет свою деятельность в сфере 
строительства жилых и нежи-
лых зданий. ЗАО «СЕДО» во-
шел в строительный бизнес в 
1998 году и в основном орга-
низует строительство в Мо-
сковской области [21]. 
Далее проведем анализ таких 
экономических показателей 
как выручка и чистая прибыль. 
Динамика этих показателей 
представлена на рис. 7 и 8. 
Из рис. 7 видно, что выруч-
ка ООО «Стройрегистр» имеет 
плавную динамику, однако в 
2013 году наблюдается спад. В 
то же время величина выруч-
ки ЗАО «СЕДО» в рассматри-
ваемом периоде значительно 
превосходит выручку ООО 
«Стройрегистр». Однако в пе-
риод с 2014 по 2016 год у ООО 
Рис. 6. Динамика прибыли от продажи, прибыли до налогообложения 
и чистой прибыли за 2012–2016 гг.
Рис. 7. Динамика выручки ООО «Стройрегистр» и ЗАО «СЕДО»
Рис. 8. Динамика чистой прибыли ООО «Стройрегистр» и ЗАО «СЕДО» 
(текущие цены)
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«Стройрегистр» наблюдается 
повышение выручки, а у ЗАО 
«СЕДО» – снижение, при чем 
значения выручки у этих орга-
низаций практически одина-
ково. 
Из рис. 8 видно, что ве-
личина чистой прибыли в 
текущих у ЗАО «СЕДО» зна-
чительно выше по всем рас-
сматриваемым годам, чем у 
ООО «Стройрегистр», кроме 
2016 года. В 2016 году чистая 
прибыль ООО «Стройрегистр» 
и ЗАО «СЕДО» находится на 
одном уровне. Стоит отметить, 
что динамические изменения 
чистой прибыли ЗАО «СЕДО» 
имеют скачкообразный харак-
тер. В то время динамика со-
ответствующего показателя у 
ООО «Стройрегистр» имеет 
более плавный характер.
Далее рассмотрим форми-
рование валовой прибыли, 
прибыли от продажи, прибыли 
до налогообложения и чистой 
прибыли в ООО «Стройре-
гистр» и ЗАО «СЕДО». 
В 2016 году у ООО «Строй-
регистр» отмечается спад при-
были на 59%, а у ЗАО «СЕДО» 
– на 90%. При этом в ООО 
«Стройрегистр» темп роста вы-
ручки в 2015 году выше темпа 
роста себестоимости, что яв-
ляется положительном момен-
том, но при этом прослежива-
ется обратная ситуация в 2016 
году, когда темп роста себесто-
имости превышает темп роста 
выручки, что и сказалось на 
снижении валовой прибыли. 
В ЗАО «СЕДО» и в 2015 и в 
2016 году темпы роста себесто-
имости выше темпов роста вы-
ручки, что и вызвало снижение 
валовой прибыли как в 2015, 
так и в 2016 году.
Темпы роста прибыли от 
продажи в ООО «Стройре-
гистр» совпадают со значения-
ми темпов роста валовой при-
были. Это связано с тем, что 
в период с 2014 по 2016 год у 
организации не наблюдались 
коммерческие и управленче-
ские расходы. Темп роста при-
были от продаж в 2015 году 
по сравнению с 2014 годом 
уменьшился на 76%, а в 2016 
году по сравнению с 2015 – на 
94%. Несмотря на то, что себе-
стоимость в 2015 и в 2016 году 
снизилась, темпы ее роста пре-
восходят темп роста выручки, 
что отрицательно сказалось 
на величине прибыли от про-
даж. Кроме того, в 2015 году 
коммерческие расходы увели-
чились на 6% по сравнению с 
2014 годом. Однако снижение 
коммерческих расходов в 2016 
году на 16% не смогло дать по-
ложительного эффекта в уве-
личении объема прибыли от 
продажи.
Для того чтобы определить 
эффективность деятельности 
ООО «Стройрегистр» и ЗАО 
«СЕДО» проведем сравнение 
рентабельности по чистой 
прибыли со среднеотрасле-
выми показателями. Данные 
представлены в табл. 2. 
Данные табл. 2 показывают, 
что рентабельность по чистой 
прибыли ООО «Стройрегистр» 
ниже среднеотраслевого значе-
ния на 1,56%. Это объясняется 
тем, что величина чистой при-
были относительно низкая по 
сравнению с выручкой. Также 
в деятельности организации за 
2012–2016 год не наблюдает-
ся резких скачков и падений 
по показателям по сравнению 
ЗАО «СЕДО». 
Рентабельность по чистой 
прибыли в ЗАО «СЕДО» пре-
восходит среднеотраслевое 
значение в 2 раза. Это обу-
словлено тем, что в период с 
2012 по 2014 год в организации 
отмечался достаточно стабиль-
ный рост выручки и чистой 
прибыли. И даже резкое паде-
ние величины чистой прибыли 
в 2016 году не сказалось отри-
цательно на среднеотраслевом 
значении рентабельности по 
чистой прибыли, поскольку 
данное падение было перекры-
то стабильными результатами 
деятельности в период 2012–
2016 годов.
Для того чтобы повысить 
эффективность формирования 
и использования прибыли, ор-
ганизация может прибегнуть 
либо к увеличению объемов 
реализации, либо к повыше-
нию цен на оказываемые ус-
луги либо к снижению себе-
стоимости. Однако увеличение 
объемов реализации сложно 
достичь ввиду зависимости 
строительной организации от 
спроса на оказываемые ею ус-
луги, т.е. в случае отсутствия 
заказов строительная органи-
зация не сможет дополнитель-
но реализовать свои услуги. 
Кроме того, в условиях жест-
кой конкуренции сложно будет 
сохранить спрос на свои услу-
ги при повышении цены, т.к. 
велика вероятность того, что 
заказчики уйдут к конкурен-
там. Поэтому единственным 
возможным способом является 
снижение себестоимости.
Среди основных путей сни-
жения себестоимости можно 
выделить следующие:
1) использование более со-
вершенных технологий, совре-
менной техники, новых видов 
материалов;




тельности труда, которое повли-
яет на повышение эффективно-
сти затрат труда как отдельного 
работника, так и коллектива ор-
ганизации в целом; 
4) выбор надежных постав-
щиков строительных материа-
Таблица 2
Сравнение величины рентабельности по чистой прибыли ООО 
«Стройрегистр» и ЗАО «СЕДО» со среднеотраслевыми показателями
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лов, что позволит обеспечить 
бесперебойность поставок; 
5) снижение затрат на стро-
ительные материалы при вы-
боре поставщика, который 
территориально находится не-
далеко от производства.
Таким образом, снизив се-
бестоимость оказываемых ус-
луг, организация сможет уве-
личить объемы получаемой 
прибыли, тем самым открыв 
возможности для распределе-
ния и использования прибыли. 
Распределение прибыли в 
строительной организации на-
чинается с уплаты налогов го-
сударству. Оставшаяся часть в 
виде чистой прибыли поступа-
ет в распоряжение строитель-
ной организации, за счет ко-
торой формируется резервный 
фонд. После формирования 
резервного фонда строитель-
ная организация может распо-
ряжаться прибылью согласно 
установленной стратегии раз-
вития.
Так, например, ООО 
«Стройрегистр» полученную 
чистую прибыль может расхо-







мой техники для осуществле-
ния строительства;
– оказание материальной 
помощи рабочим и служащим;
– премирование работни-
ков;
– выплата премии в связи 




– путевки на лечение и от-
дых;
– покупка акций, облига-
ций и других ценных бумаг.
Таким образом, строительная 
организация, с одной стороны, 
создает основу для улучшения 
производственного процесса 
применением более совершен-
ных технологий строительного 
производства, а с другой сторо-
ны, условия для стимулирова-
ния работников к более произ-
водительному труду.
Заключение
В данной работе проведен 
анализ ряда показателей, ха-
рактеризующих деятельность 
строительной сферы, отобра-
на совокупность строительных 
организаций на основании БД 
СПАРК, на основе статисти-
ческих методов изучена вза-
имосвязь таких показателей 
как выручка и чистая при-
быль, проведен сравнитель-
ный анализ двух организаций: 
ООО «Стройрегистр» и ЗАО 
«СЕДО». Рассмотрены основ-
ные виды прибыли, такие как 
валовая прибыль, прибыль от 
продаж, прибыль до налого-
обложения, чистая прибыль, 
которые указываются в фор-
ме № 2 «Отчет о финансовых 
результатах». Стоит отметить, 
что данные категории прибы-
ли взаимосвязаны между со-
бой, поскольку одна категория 
вытекает из другой в зависи-
мости от статей дохода и рас-
хода, присущих тому или ино-
му виду прибыли. 
В работе детально рассмо-
трены основные виды при-
были, как факторы роста эф-
фективности строительных 
организаций, проанализиро-
ваны возможные способы ее 
формирования, проведен эко-
номико-статистических анализ 
показателей прибыли на при-
мере совокупности строитель-
ных организаций, отобранных 
на основе БД «СПАРК»
Также проанализирована 
роль строительства в экономи-
ке России. Исходя из вышеиз-
ложенных фактов, можно сде-
лать вывод, что строительство 
является ключевой отраслью, 




ления, а также решает соци-
альные вопросы, связанные со 
снижением уровня безработи-
цы и напряженности в обще-
стве.
На основе БД СПАРК ото-
браны 50 строительных орга-
низаций, деятельность кото-
рых была проанализирована с 
помощью методов экономи-
ко-статистического анализа.
Для изучения процесса 
формирования и использова-
ния прибыли в качестве объ-
екта исследования было вы-
брано ООО «Стройрегистр», 
осуществляющее свою дея-
тельность в Московской об-
ласти. В качестве конкурента 
рассматривалось ЗАО «СЕДО», 
так же осуществляющее дея-
тельность в Московской обла-
сти. В ходе анализа этих орга-
низаций было выявлено, что 
деятельность ООО «Стройре-
гистр» является более стабиль-
ной и успешной по сравнению 
с ЗАО «СЕДО», у которого 
выявился резкий спад финан-
совых показателей в 2016 году. 
Однако значение рентабельно-
сти по чистой прибыли в ООО 
«Стройрегистр» ниже средне-
отраслевого значения, что свя-
зано с низким значением вели-
чины чистой прибыли.
В результате были выяв-
лены причины, повлиявшие 
на низкое значение величи-
ны чистой прибыли. Одной 
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